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Acord Ajuntament-CERAP 
per a la Casa de Cultura 
CRONICA DEL 30 AL 30 
L'esdeveniment que destacarem aquest mes d'aquesta secció d 'actualitat de la nostra revista 
fa referència precisament al Centre d'Estudis Riudomencs i a la nostra primera institució lo-
cal, l'Ajuntament de Riudoms. Després d ' uns mesos de negociacions amb la Casa Gran, el 
dia 23 de desembre es va signar l'esmentat acord que els socis han de ratificar per tal que, per 
part del CERAP, tingui validesa . . L'acord bàsicament especifica per esc rit una pràctica que 
tàcitament i natural el CERAP sempre ha facilitat, és a dir , citant el document textualment : 
«el lliure accés dels veïns no socis a tots els actes, manifestacions i activitats públiques que 
s' hi facin, així com a la disponibilitat per a tots els actes que ambdues parts estableixi n de co-
mú acord, sense perjudici dels drets i obligacions dels socis del CERAP regulats pels estatuts 
de l'entitat , de les seves dependències i instal.lacions i respecte de la propietat plena de l'im-
moble» . 
Desembre 
8 L'OM-TV va emetre per desena vegada a 
partir de les tres de la tarda. El programa 
estava format pels següents temes: infor-
mació local, la roda de premsa del dia 1 
de dese¡;nbre, un reportatge sobre la pro-
ducció olivarera, un resum de la xerrada 
sobre l' avellana organitzada per la Unió 
de Pagesos que tingué lloc a la Llar dels 
Jubilats i esports locals. 
JO CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS. 
Reunió en la qual s'aprovà el reglament 
de funcionament intern de l'esmentat 
Consell. Es creà també la figura de coor-
dinador del Consell, tasca que recaigué en 
la persona d'Andreu Torres i Ferrant. Al 
mateix temps s'hi formà una comissió de 
quatre membres per tal d'estudiar la reali-
tat esportiva de la vila de Riudoms. 
11 PLE EXTRAORDINARI DE L 'AJUN 
18 CAMPANYA D 'EDUCACIO SAN/T'A-
RIA. Aquest dia tingué lloc la quarta con-
ferència, la darrera del primer trimestre 
d'aquesta experiència, que tractà el tema: 
«Malalties de l' oïda i de la gola», a càrrec 
dels oto-rino-laringòlegs Josep Romeu i 
Antoni Oliach. 
19 SECCIO D'ESTUDIS HISTORJCS J SO-
CIALS. Tingué lloc una reunió d'aquesta 
secció del CE RAP . Es tractaren els se-
güents temes: valoració del Vlè. Seminari 
d'Estudis Agraris sobre el Baix Camp 
d'aquest estiu, la creació del Centre de 
Documentació de l'Avellana (CEDA), ve-
lla aspiració de la secció, encarregat a J or-
di Salvadó i Folch i, finalment, proposar 
per unanimitat a Pere Vidal i Salvat com a 
representant del CERAP al Consell Muni-
cipal d'Agricultura, quan aquest es cons-
titueixi. 
T AMENT. Aquesta sessió plenària tractà 20 EXPOSI CIO DE PINTURES DE JOSEP 
monogràficament el tema del pressupost / M . LLORENS. Aquest diumenge a 2/4 
municipal per a l'any 1988 que puja un to- d' 1 del migdia tingué lloc la inauguració 
tal de 88.073.830 ptes. Fou aprovat amb d'una exposició d'olis d'aquest artista 
l'abstenció de l'oposició. Per a una infor- · prioratí, establert a Reus. L'acte fou pre-
mació més detallada sobre aquest tema us sidit pel President del Centre d'Estudis i 
remetem al butlletí d'informació munici- pel Regidor de Cultura de l'Ajuntament. 
pal «Riudoms», núm. 2 del quart trimes- L'exposició ha romàs oberta també els 
tre de 1987. Durant aquest ple hi hagué la dies 26 i 27 de desembre i 1 de gener. 
novetat que fou enregistrat per primera 
· vegada, complint un acord de la sessió an-
terior, ja que abans la presidència sempre 
s'hi havia negat. 
22 Associació de Pares d'Alumnes (APA) 
del coL legi públic d'EGB Beat Bonaven-
tura . Assemblea anual d'aquesta associa-
ció, en la qual es tractaren diversos temes: 
S'hi elegí la nova junta directiva, acorda-
ren dedicar un total d' 1.090.000 ptes. a 
l'esport escolar, s'acordà la creació per 
l'APA d'un club esportiu i de l'associació 
d'ex-alumnes, així com la sol.licitud a 
l'Ajuntament que s' hi instal.li un gimnàs 
escolar i un Institut d'Ensenyament Se-
cundari (lES) als responsables pertinents. 
23 COMITÈ EXECUTIU DEL PATRO-
NAT DE LA FIRA DE L'AVELLANA . 
A les 9 del vespre es reuní a la Casa de la 
Vila l'avantdit comitè, format per 14 
membres. S'aprovà un pressupost per a la 
F ira propera d'un total de 4.430.000 ptes. 
També s' hi proposà com a director i se-
cretari del Patrona t en Josep Abela Mon-
toya, coordinador del Seminari d'Estudis 
Agraris de la seva darrera edició. S'hi ele-
gí el representant dels expositors, tasca 
que assumí el riudomenc Josep A. Martí i 
Martí. 
-ACORD AJUNTAMENT-CERA? so-
bre la Casa de Cultura. A les onze del ves-
pre va tenir lloc a la Casa Consistorial la 
signatura de l' acord entre els represen-
tants de l'Ajuntament i del CERAP. Per a 
ser definitiu cal que, per una banda, el ra-
tifiqui l'Ajuntament en ple i per una altra 
banda faci el mateix l'assemblea general 
de socis del CE RAP, a celebrar propera-
ment. 
24 L'OM- TV. Onzena emissió, aquest cop 
en directe, dedicada bàsicament a la Mis-
sa del Gall celebrada a l'església parro-
quial de sant Jaume Apòstol de la vi la . 
25 ELS PASTORETS. La Secció de Teatre 
del Casal Riudomenc representà a les nou 
del vespre davant de nombrós públic 
aquesta tradicional peça nadalenca, ver-
sió de Josep M . Folch i Torres, sota la di-
recció del reusenc Josep Bargalló i Badia . 
Hi hagué la col.laboració de l'esbart Ra-
mon d'Olzina de Vila-seva i la coral 
«Dolça Catalunya» de Riudoms. El dia 26 
a 2/ 4 de 6 de la tarda es tornà a represen-
tar. 
26 L'ANUNCIACIÓ ALS PASTORS. Rea-
lització d'una · adaptació d'«Els Pasto-
rets» en base a la versió «L'Estel de Nat-
zaret» , de Josep M. Pàmies. D'aquesta 
representació se n'han fet tres sessions 
a mb gran èx it de púb li c les tres. La prim e-
ra tingué lloc el di a de sant Esteve a 2/ 4 de 
8 del vespre a la Sala d'actes del CERAP, 
la segona tingué lloc l'endemà, diumenge, 
a les vuit del vespre i a l mateix lloc i la ter-
cera va tenir lloc el di a de Reis a les 8 çiel 
vespre a la Llar dels Jubilats i Pension is-
tes. Cal fe li citar aquestes tres reeixides ac-
tuacions del grup de Teatre «El Trasbals» 
del CERAP i del grup Independent d'Art, 
que so la ment han tingut la limitació de 
l'espai. 
27 LLIURAMENT DEL VI!Iè. PREMI 
«ROSA DELS VENTS». A 2/ 4 d'I del 
migdia tingué lloc a la Sala d'actes del 
CERAP l'atorgament de la vuitena edició 
del premi « Rosa del s Vents» que aquest 
any ha recaigut en el Grup de Joves de 
Riudo ms. L'acte fou presidit per Enric 
Puig, director general de la Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. A més assisti-
ren a I' acte els membres del Jurat, repre-
sentants de l'Ajuntament de Riudoms, del 
CERAP, soc is i un nombrós públic. 
30 PLE EXTRAORDINA RI DE L 'A JUN-
TAMENT. A iniciativa del grup munici-
pal COR se ce lebrà aquest ple extrao rdi-
nari a partir de les I O del vespre, com és 
habitual, fin s prop de les dues de la mati-
nada. Dels punts de l'ordre del dia ca! 
destacar-ne dos que afecten el CERAP 
d'una forma o altra. En el punt dedicat a 
revi sar la política de subvencions de 
l'Ajuntament, s' aprofità l'ocasió perquè 
l'Ajunt ament ap rovés unànimament, a 
proposta de l'equip de govern, el text de 15 
l'acord signa t el d i<1 23 amb el CERA P . 
Respecte de l'escut heràldic municipal, 
l'altre punt, sols va quedar clar que el 
Consistori inclouria aviat aquest punt en 
un ordre del dia per tal d'adoptar un 
acord de proposta a la Generalitat perquè 
aquesta n'autoritzi l'ús legal. Respecte 
aquest punt tant aquesta revista com el 
CERAP ja es pronunciaren en el seu mo-
ment sobre la proposta que consideraven 
més oportuna per esdevenir l'escut heràl-
dic normalitzat del municipi de Riudoms . 
- FUTBOL. Resultats aconseguits pel 
C.D. Riudoms, 3" regional, grup 35, du-
rant el mes de desembre. Dia 6-12-87 , 
C.D. Riudoms 5- Montbrió del Camp O; 
Dia 13-12-87, Juroca O- C.D. Riudoms 3; 
Dia 20-12-87, C.D. Riudoms 3- Almoster 
O. En la categoria juvenil els resultats 
aconseguits han estat els següents: Dia 
6-12-87, Les Borges del Camp 1 - C.D. 
Riudoms 1; Dia 13-12-87, C.D. Riudoms 
2 - At. La Salle Tarragona 1; Dia 20-12-
87, Immaculada 1- C.D. Riudoms O; Dia 
27-12-87 (partit ajornat) La Pastoreta 2 
-C.D. Riudoms 5. · 
-DEMOGRAFIA: Naixements. 
30. Christian TORRES BERMODEZ, 
nascut a les catorze hores i cinquanta mi-
nuts del dia 7 de desembre. 
31. Tania DIAZ DE LOS BERNARDOS 
SÀNCHEZ, nascuda a les dues hores del 
dia 17 de desembre. 
32. Maria FONTGIVELL YESTE, nascu-
da a les vuit hores del dia 20 de desembre. 
Matrimonis. 
18. Jordi VIRGILI LLEBARIA (nat a 
Reus el 2 de febrer de 1959) amb M. del 
Pilar MUNTE BORRULL (nada a Reus 
el25 de març de 1963). A les dotze del dia 
19 de desembre i a l'església parroquial de 
sant Jaume Apòstol de Riudoms. 
Defuncions. 
31. José M. MAS COMPTE (nat a Riu-
doms el dia 4 de març de 1913). A les ca-
torze hores del dia 24 de desembre per 
aturada càrdio-circulatòria, hemorràgia 
cerebral (B) 
32. Francisco BERTRAN CABRE (nat a 
Riudoms el dia 12 de maig de 1908). A les 
divuit hores del dia 31 de desembre per 
16 neoplàsia de la bufeta de l' orina (C) . 
AGENDA DE GENER 
2 Aparició del segon número de «RIU-
DOMS». Butlletí d'Informació Municipal 
corresponent als mesos d'octubre, no-
vembre i desembre de 1987 . Es tracta de la 
publicació trimestral que aquest Consisto-
ri ha tirat endavant per informar els ciuta-
dans, bàsicament dels temes municipals. 
Aquest número se centrarà sobretot en el 
pressupost de 1988 i en una visió de l'en-
senyament a Riudoms i les seves perspec-
tives de futur. 
3 Arribada del patge reial per recollir les 
cartes dels nens de Riudoms destinades als 
Reis d'Orient. Aprofitant aquesta avinen-
tesa es farà el sorteig de la cistella nada-
lenca de la Unió de Botiguers de Riu-
doms. Aquesta associació ha repartit un 
total de 18.000 butlletes entre els seus 
clients i la cistella és valorada en 70.000 
pte s. 
5 Arribada a les 7 de la tarda de la cavalca-
da dels Reis d'Orient a Riudoms. La ca-
valcada es componia de carrosses, bens, 
patges, etc. Acte seguit la comitiva es diri-
gí a l'església parroquial, a l'Ajuntament 
i, finalment, al Casal Riudomenc on re-
partiren joguines a la mainada. 
6 L'OM- TV. Dotzena emissió que s'inicià a 
les tres de la tarda i durà fins a les 6 amb 
una programació del Cap d'Any i els 
Reis. 
8 PLE ORDINARI de l'Ajuntament de 
Riudoms corresponent al mes de gener. 
16 COLLA GEGANTERA DE RIUDOMS. 
La Colla participarà en la trobada de ge-
gants que se celebrarà a Vila-seca. El pro-
grama d'actuació serà de tarda a partir de 
2/4 de 5. Al final de la jornada hi haurà 
també un ball de gralles a la societat «El 
Fènix» del carrer de la Font. 
16, 23 i 30 L'ESPORGA DEL PRESSE-
GUER: Fisiologia vegetal i aspectes pro-
ductius. Curs teòrico-pràctic per a page-
sos a càrrec de Pere Vidal i Salvat, profes-
sor de fructicultura de reg de l'Escola de 
Capacitació Agrària de Tàrrega (L'Ur-
gell). Aquest curs durarà tot el dia i tindrà 
lloc a la Sala d'Actes de la Llar dels Jubi-
lats. L'organització corre a càrrec del 
Consell Municipal d'Agricultura i la regi-
doria d'Agricultura de l'Ajuntament de 
Riudoms. 
